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Résumé :  
Si une large part du problème de l'emploi en méditerranée des jeunes diplômés est inhérente au faible 
dynamisme économique de la zone, la distance souvent importante entre les mondes académiques et 
économiques n'est pas un facteur relaxant. Trop de jeunes diplômés sortent du système universitaire 
avec une profonde méconnaissance des standards et des exigences du monde professionnel ce qui nuit 
à leur recherche d'un premier emploi. Pour tenter de remédier à ce problème le Réseau 
Méditerranéen des Ecoles Ingénieurs met en œuvre plusieurs programmes. Ils s'appuient 
principalement sur la pratique des stages en entreprise, la mobilité internationale et l'appui au 
développement d'activités d'ingénierie au sein des établissements. Le programme HOMERE (High 
Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment), labellisé en décembre 2014 par l'Union Pour 
la Méditerranée, tente de rapprocher d'une part les besoins en recrutement d'entreprise souhaitant se 
développer à l'international en méditerranée et d'autre part la nécessité, pour les étudiants en 
dernière année de formation, d'effectuer mobilité internationale et stage. Le programme s'appuie sur 
un large consortium regroupant académiques, industriels, syndicats professionnels, chambres de 
commerce et organisations gouvernementales et associatives. Un autre volet de notre action concerne 
l'aide à la création d'activités et le programme JEY (Entrepreneurship for Youth) principalement porté 
par le collège des écoles de management du RMEI. Ce programme soutenu par l'Office de 
Coopération Économique pour la Méditerranée et l'Orient, regroupe autour de la thématique de la 
création d'activité par des jeunes, diplômés ou non, des institutionnels, des entreprises partenaires et 
des groupes d'étudiants qui accompagnent les jeunes porteurs de projet. 
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